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ELECCIONES GENERALES EN ALEMANIA 
Los resultados de las elecciones generales a la décima Legislatura del Bun-
destag el pasado 6 de mar¿o han confirmado, tras su paso por las urnas, la defi-
nitiva cesura que supuso en octubre de 1982 la quiebra de k coalición SPD-FDP 
y su sustitución por una Koalition der Mitte CDU-CSU-FDP, bajo la batuta de 
Helmut Kohl. 
Un análisis puramente cuantitativo de los resultados registrados arroja los si-
guientes datos: CDU, 48,8 por 100 (244 escaños); SPD, 38,2 por 100 (193 esca-
ños); FDP, 6,9 por 100 (34 escaños); Verdes/Lista Alternativa, 5,6 por 100 (27 
escaños), lo que supone una mayoría absoluta de la coalición cristianodemócrata-
liberal de 278 diputados frente a una oposición, representada por socialdemócratas 
y «verdes», de 220 escaños. Si estos resultados implican, por una parte, la nece-
sidad para los cristianodemócratas de contar a medio y largo plazo con los libe-
rales para consolidar su mayoría (lo que el electorado ha querido expresar rriani-
fiestamente al dar más del 3 por 100 de su «segundo voto», el más significativo 
de acuerdo con el sistema electoral alemán de proporcionalidad «pura», al FDP), 
y confirman, por otra parte, la notoria pérdida de identidad de la socialdemocracia 
alemana, que ve reducida en 59 las circunscripciones en las que cuenta coii ma-
yoría absoluta (véase cuadro núm. 1), no son menos representativos los datos que 
arroja el análisis sectorial: la inmersión de los cristianodemócrata en sectores 
sociales tradicionalmente poco afines a la CDU, como los jóvenes (46 por 100 de 
(los electores «nuevos» votaron a favor de la CDU) y los trabajadores (pérdida de 
la mayoría absoluta de la SPD en las cuencas del Ruhr y del Rin), confirma los 
avances obtenidos en anteriores elecciones locales y regionales, en donde la CDU 
ha llegado a conseguir en doce años de trabajosa oposición 2/3 de los mandatos 
comunales y el gobierno de 7 de los 11 Ldndet. Así pues: la convicción colectiva 
de quiebra del Estado intervencionista ha sido —al menos, por esta veẑ — más 
fuerte que una opción política que se debate entre su propia herencia y la aper-
tura hacia la «nueva cuestión social». 
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CUADRO NÚM. 1 
CIRCl^SCRIPCIONES CON MAYORÍA ABSOLUTA CDU/CSU O SPD 
Y CIRCUNSCRIPCIONES GANADAS POR LA CDU/CSU EN 1983 
München 
1983: Circunscripciones 
ganadas por la CDU/CSU. 
